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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. IDl!'chos años.
1"1a.drid 24 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva dé Guerra.
S'O'BSECRETAl1ÍA
DE8TIKOS
Excmo. Sr.: La Reina Rrgente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido !Í bien con·
firmar en el car,go do ayudante de campo del genernl de di-
visión D..Tulio Fuentes y Fomer, Comandllnte general de
Art.illeria de ('sa región, al capitun de dicha arma D. Julio
Fuentes yAlvarez, que desempeLaba el mismo cometido a la
inmediación del citado general en su anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ú V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Norte.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-------+------
SECCrÓJ;1 DE ESTADO MAYOR Y CAMPAÑA
!
Excmo. Sr.: , promovida' por el pri.
mer tenier,te de Infantería D. () García niaz, en solici·
tud de mejora de recompensn, Cl~' ~tención tí, los señalados
méritos' contraídos por el recurrcnte y heridas graves que;
reeibió en la di f.~llsa ele Suntingo de Cqba, el día l.o de julio' ';~
de 1898, al ca! gar con la gnerrilhí. montada de su cuerpo so-
bre el enemigo, para proteger la retirada, que consiguió, de
dos piezas emphumdas cn Lomas de Han Juan, sin abando-
nar su puesto al frenté de'su tropa, que sufrió mu$asbajas,
á pesar de haber sido herido por dos veces, hecho éste por el
que Be le formó juicio de votación pnm el empleo inmediato,
el Rey (q. D. g.), y en sn nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 17 del actual, se ha servid~~f;),dEtrle
el empleo de capitán en el expresado concepto de mejom de
recompensa y en vez de la cruz de primera clase de María
Cristina que le fué otorgada por ren,l orden de 17 de enero del
año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efcctos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
CLASIFICACIONES Señor Capitán general de Valencia.
Excmo, S1".: En vÍ¡;ta de la propuesta de clasificación re·
mitida por V. E. ti este l\1inieterio, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien de-
clarur nptos para el ascenF.O, desde el día 31 del actual, al
jefe de taller de primf\ra clase de la Brigada Obrem y Topo-
gráfica del Cuerpo de Estado Mnyor. D. Tomás AIgibe y Ga-
baldón, al de segunda, D. Luis del Río y Alarcón y al de
tercera, D. Joaquín Rodríguez y lttdríguez, por reunir las
cOllc1ieiollr's qUE' ddl)l'tlJinn el arto (-i.n (11)11'('glnmr>ntn de desi,
f!cuCivílL'1O :.p¡'¡'lmJo l-úr l'Ctl1 Ucerüü ~!e ~4 Lit" !llayo ~i() 18\:11
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por 1'e801 \l<'Íón ile 17 elel actual, ha teni·
do á bien aprobar el empleo de segundo teniente de la esca.
la de reserva rctóhuida, concedido por el Capitan general de
Cuba tí. los snrgentos del primer batallón <'Iel regimiento de
, Infantel'Ía de Valencia Gon:t.alo Herrero Fernández y NicoUs
. Garnica S~nchez, en l'('compem~aal mérito que cOlitraj('l'Cn
: en los ,:ncnentr0s <'le Acantilado, Mogote de los l\egroH, Ti~
; najones y Tres Cruces del 13 al 17 de marzo de 1898, conce·1sión que fué oportunamente public~daen el Boletín OjirJial de
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aquella Capitania general de 5 de junio de 1898 núm. 31.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán de Caballeda D. Manuel Justiz y Palacios, en si·
. tuación de reemplazo en esta corte y con cuatro meses de li·
cencia en la isla de Cubil, en súplica de que se leconcedapasar
ti situilción de supernumerario sin sueldo, el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita,
con arreglo á la real orden circular de 5 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), quedando adscripto á la Subinspección de
esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient'Ü y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de enero de 1900.
AzCÁRRA<U
Señor Capitán general ele Castilla la Nuevll.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
de Artilleda comprendidos en la siguiente relación, que co-
mienza con D. Ernesto González y Menéndez y termina con
D. Julio Dufoó y Borrego, pasen á servir los destinos que en
la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS. Madrid
24 de enero de ,UJOO.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta, séptima y
octava regiones é islas Canarias y Comandante general de
Ceuta.
Relación que se cita
Capitanes
D. Ernesto González y Menéndez, de la subinspección de la,
sexta región, al tercer batallón de plaza.
» :Manuel de la Dehe~a y Buruflano, del ter?el' rogimiento
de montafía, á la. subinspección de la sexta región.
» Agustín Varela y Báinz, del tercer batallón de plaza, al
tercer regimiento ele montaña.
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Primeros tenientes
D. José Revuelta y Fernández, del 13.o regimiento montado,
al segundo batallón de plaza.
» Guillermo Martínez y Olalla, del sexto regimiento mon-
tado, al tercer regimiento montado.
lO José Sunyer y Puig, del batallón de plaza de Ceuta,lal
batallón de plaza de Canarias.
» Julio Dufoó y Borrego, del batallón de plaza de Canarias,
al batallón de plaza de Ceuta.
Madrid 24 de enero de 1900. AzCÁRRAGA
-.-.
SECCIÓN DE OUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Bilbao por el cabo que fué del regimiento Infantería de Cu-
ba núm. 65, hoy licenciado, Pedro Ayordi Zurutuza, en sú-
plica de abono de asignaciones, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por el Jecurrente, y disponer que se le satisfa-
gan las cargadas en ajuste y no cobradas por la perceptora,
dando cu&nta de dicho pago al cuerpo en que sirvió, todo con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 28 de marzo últi·
mo (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
24 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar
Señor CapitAn general de la sexta región.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el cabo y guardias de las comandancias de ese instituto que
se citan en la siguiénte relación, que comienza con Francisco
Intento Garcia y concluye con Antonio Hidalgo Calvo, en sú-
plica de que se les conceda, como gracia especial, la rescisión
del compromiso que tienen contraido por el tiempo y en las
fechas que en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), Y
en su nomhre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder ti la petición de los interesados, con la condición
que se determina en la real orden de 24 de diciembre de
1897 (D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte pro-
porC?ional elel premio de reenganche recibido y no devenga-
do, en harmonía con lo que preceptúa el arto 77 del regla-
mento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 11l00.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes gél1erales de la primera, segunela y octa-
va regiones y Ordenador de pagos ele Guerra.
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Relaci6n que se cita
27ó
Fecha del compromiso
Comandancias Clases NOlIBRES Años de duración
Dil1 Mes Año
Caballeria............. Cnbo ..••.••.••.•.•••. Francisco Intento Gareia.•..•••.••... 9 octubre.. 1896 4
Badajoz .••••.•..•.••. Guardia •.•..•.•••..•. Rosendo Rubio Garrido...•.•.••..•.•. 1.0 abril.. .. 1899 2
Avila ..... •••• f ........ Otro...•...•......••.• Vicente Canosa de Juan .••• ; ....•..•. 8 sepbre... 1897 4
Sevilla. .............. Otro.................. José Jaramillo Velasco ••..•.•••.••... 2lb"l.... ,896 4Orense .•••••••••••••• Otro..•••••••..•.••••. José FernándE'z Penin .•••••••••.•.••• 1.0 marzo... 1899 4
~Iadrid .•••••••••••••• Otro..•••••••••..••••• Antonio Hidalgo Calvo.••.•••••.••••. 1.0 ídem. •• 1899 4
I . I
Madrid 24 de enero de 1900. AZCÁRRAGA
DEMANDA~CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el primer teniente de
Infanteria, retirado en esa región, D. Jorge Zorraquino Mo·
reno, contra la real orden expedida por este Ministerio en 17
de agosto de 1898 (D. O. núm. 181), en la que se disponía
se atuviese el recurrente, respecto á su pretensión de ingreso
en Inválidos ó retiro por inútil, á lo dispuesto en la de 4 de
abril de 1896 (p. O. n,Úm 75), el tribunal de lo, Contensicíso
administrativ.o del Consejo de Estado há dictado en dicho
pleito, con fecha 18' de diciembre último, auto cuya conclu~
sión es la siguiente:
«Se declara procedente la excepción de incompetencia de
jurisdicción alegada por el fiscal, y en su virtud quede sin
curso la demanda».
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, el cumplimiento del referido au-
to, de real orden 10 comunico a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1900.
AZCÁRRACA
Señor Capitán general del Aragón.
Señores Capitán general de la primera región.y Comandante
general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos..
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el sargento de ese
instituto Juan Durán García cause baja, por fin del mes ac-
tual, en la Comandancia de Córdoba á que pertenece, y pase
asituación de retirado con residencia en Hornachuelas (Cór.
doba); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero
próximo venidero se le abone, por la Deleg'ación de Hacien~
da de dicha provincia, el haber pJ:ovisional de 30 pesetas
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mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina;
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
V. E. á este Ministerio, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su A*gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á,
bien disponer que las clases é individuos de tropa del insti-
tuto á su cargo, comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con Bonifacio Rodriguez García y termina con Rai·
mundo López Espinel, causen baja en las Comandancias á
que pertenecen y pasen á situación de retirados, con residen-
cia: en lo!, puntos qUE! se indica:g; resolviendo, al propio tiem·
po, que desde: las fechas que se expresan en la relación
citada, se les abone poi' las Delegaciones de Hacienda que se
mencionan, el haber mensual qne con carácter provisional
se les señala, interin se determina el que en definitiva le co-
rresponda, previo informe del Consejo Sup:remode Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1900.
AzOÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de las regiones é islas Baleares y 01"
denador de pagos de Guerra.
Madrid 24 de enero de 1900.
Relaci6n que Be cita
Bonifacio Rodríguez García•.••.••..• '" Sargento Valencia...•.••••. Játiva Valencia .
Fl'ancisco Delgado Romero Otro Cádlz••.........•. Línea de la Concepción Cádl:¡ ,•.
Julián Miguel :Martínez................. Otro ..•.....• , Sur.. . • • . . . . • . • . •. Madrid................. Madrid .
José Pueyo Dueso Otro Tarragona Tortosa ....••••.•.•••••• Tan·agona .
José Frutos Pérez•.•..••......•..•..•.•. , Guardia.. • . • . . . . .• Mllrcia. La Alberca ..•.....•.••• , Murcia...••••••••.
Pantllltt.ón Gálvez Serrrano..•........•.. Otro•.....•..•••.. Zaragoza Daroca Zaragoza.•••.•.•. ,'
Juan Bautista Gregori Sánchez•....••...• Otro Alicante•..•.••••. Alicante Alicante .
José Feliú Llop..•••••.•.••........•.••. Otro•.•..•.••.••.. Lérida ...••.•..•.. Bellpuig.••..••••••••.•• Lérida, ••••••..•.•
Julián Fernández Caf!ll.do Otro•••..••.••.•.. Zamora..••.•..• :. Zamora .••...••.•• o•••.. Zamora.•••••••••.
Tomás Balfi\gó Fontanét Otro Barcelona A.lcalá de Chisvert Castl:'llón .
Juan Rniz Cano Cabo Sevilla Aznacollar Sevilla .
Mariano Enciso y Enciso Gu~rdia.••..•.••. Soria ' : .. Soria Soria.: .
José Granero López•.•...•••.•.•.•.••.•. Otro .•••...••.•... Almerfa....•...••. Albánchez •••••.••..•... AlllIena....•••.•• o
Cándido Hernández Pérez .•.•...•..•••.• Otro •.•.. o Valladolid••••.... Pedrosll. del Rey ...•••... Valladulid .•••••••
Lorenzo Báez'Fernández.. , .•..••....•..• Otro ..•... o.•••.•• León..•....•• ; ••. Maide Zamora.••••.. , o',
Nicolás Calzón Melcón. , ..•..••.. : ,. Otro ..·...•.....••• Idem..... , •••... , Sahagún.••..•...•.•.••• L"ón•..••••_.••...
}danuel Pérez García Otro .•.••••••••••. Lugo ....•...•.••. Lugo ..•... _ •.•..•••.•. Lugo .•.••.••••••.
Benito PérE'z Otero•••••. , ..••••..•...... Otro ••.•.••••••••• Norte ...•.•..••... Carballino .•••••.••.•••• Orense..•••••••••.
Bartolomé Merino Lombardo Otro.· ,. Málaga ...•... ' '" Málaga Málaga ..• , , ••.
José García Alvarez.....•..•........•... Otro .......•••..•. León. '" .'......•. Mataluengo •..•••..•.•.• Lp-ón....•• ~ .•....
Julián Rscribano l\laestre , Otro Castellón .•.•..... Lucena ..•..••.•.••....• Castellón .
Pascasio Mulña lV[on .•••.•••... o•••••••. Otro ..•.....•••... Norte., •• , •.••.•.. Madrid •••••...•.••...•• Madrid ••••••....•
Francisco A.lonso López..•.......••..... Otro .•.••.••.•.•.• Oviedo.....•..•... Oviedo•••.•.•..•••••••.. Oviado.••••••••.• ,
Pablo lVIHl'tín Candelas•••.••..•..•.••.• , Otro ..••..• ·.•.•••. [dem............. Guardo ••.•••.•••••••••. Palenciu •.•••.••.•
Pedro Bengoa López .••..• , Otro Alava Vitoria AlflVll. .
Francisco Monteagudo Coata.....•.... ,. Otro Valencia Zarra Valencia-, •.• , ••. ~ o
Manuel Arias Díez., ....•••.••.......•..• Otro ..••.•••••.••• Palencia•..... , Frómista•••••••.. , •.. , •. Palencia••••.•.•.•
Fl'ancisco Galindo Moya....•..•..... , .. Otro ..••.•..••••.. Almería..••....... Abla ..•.••..•....•••••. A!merfa.•••••• , •••
Juan Rojo Pérez Otro Sevilla , Jerez de los Caballeros. " Badajoz .
José Tejedor Lorenzo , , Otro Valladolid Caatrillo de la Guareña..• Zamora..•...••...
Cayehmo Contreras Sánchez..' Otro ............•. Almería Berja Almería .••..•••••
Manuel Cotobal Reyes•...•.••.. , •• ' .•. Otro ......••..•... Salamanca••.•.•.. Alba de Tormes Salamanca .•...••.
I.orenzo Perelló Real. ..•....••......•..• Otro ..•... ,....... Baleares ...•.•.. " Sineu.... . . . . . . • • • . . • • .. Baleares .••.•..••.
D. Donato Ortega González •..••..•..•.. Otro Cádiz...........•. AlgeclraB f1ádiz .
Jaime Valls Pujol. Otro , Barcelona ..•...••• Sabadell Barc(~lona .
Ramón Quinteiro Ronco Otro ..•••••...•... Pontevedra Puente Caldelas Pont'3vedra., .
Ignacio Rodríguez Santarén..••.....•••.. Otro••.•.•.•....•. Zamora., ......•.. Vlllabuena ........•....• Zamora .••••••.•••
Domingo Rodríguez Maestre.•.•.... , ..•• Otro•...• , ..••.... Idem...•....... , .. Zamora .•..••.••.•.••... fdem ..•.••••.••••
José del Valle Montes •..••... " , , • • . . . •. Otro.............. Barcelona......... Barcelona....••••••..... Barcelona•..•..•••
Domitilio Bautista González..••.•.....•• Otro••..•....•.•. ,¡CiUdad ReaL Granátula...... Ciudad ReaL .
Raimundo,López Espinel. ••.•......•.... Otro .••••......•.• Valladolid ••.••.•. TordehurnoB•••. , •.•••.• Valladolid •••.••••
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BUELDOS, 'HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
farmacéutico provisional de Sanidad Militar que fué de Fi-
lipinas D. Desiderio Martínez Pérez, en suplica de abono del
sueldo del mes de junio de 1898; teniendo en cuenta que el
recurrente justificó con oportunidad en dicho mes y, conside-
rándole en la situación de reemplazo en el mismo con los
cuatro quintos del sueldo respectivo, con arreglo á la regla
segunda de la real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núme-
ro 179), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver, de acuerdo cOn lo informado
por el Ordenador. de pagos de Guerra, que por el habilitado
de la citada clase de reemplazo de la región .respectiva, se
reclame al interesado el importe de la paga de referencia, en
adicional al ejercicio cenado de 1897,98, previa la rem:iRión
al mismo por el recurrente del justif!-cante de revista, y para
incluir en Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de cré-
dito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se
redacte.
De real· orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de"
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 24
de enero de 1900.
.AZC.~RRAGA
Señor Capitán general de C38tilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de mayo último, promovida por el ca·
pitán de Infantería D. Teodosio Vega Tabares, en súplica de
que le sea abonado el pasaje de Fílipinas á la Península, que
se le concediO por real orden de 26 de mayo de 1896
(D. O. núm. 116), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado, una vez que el importe de pasaje de referencia
no puede satisfacerse por la Comisión liquidadora de la Ins-
pección de la Caja general de Ultramar, por ser de fecha
anterior á la repatriaCión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de octubre último, promovida por el
corneta de ese instituto Juan Fuentes Gómez, en súplica de
que se le conceda el abono del pasaje de su esposa, de Puer-
to Rico á la Península, que satisfizo de su peculio, según
consta en el certificado de la Compañia Transatlántica que
acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado, satisfaciendo el importe del pasaje de referencia la
Comisión liquidadora de la Inspección de la Caja general de
Ultramar, con cargo al fondo de repatriados, según dispone
la real orden de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), pOlo
ser la fecha de la instancia anterior al 30 de junio último.
De real orden lQ digo á V. E. para au conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
24 de enero do 1900.
AzCÁRRAGA
Séñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Subintendencia militar de Puerto Rico.
. Excmo. Sr.: En vista de la instal;l.cia que -Y. E. cursó á
este Ministerio en 7 de octubre último, promovida por el
segundo teniente que fuéde Voluntarios de Filipinas Don .
Eduardo White Gómez, en súplica de que se le reintegre por
cuenta del Estado del importe de su pasaje de aquellas islas
á la Península, el Rey (q. D. g ), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino. ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, una vez que, según el certificado de la Compañía
Transalántica, consta que ha.satisfeho de su peculio eVpasaje
de referencia, el cual le será abonado por la Comisión liqui-
dadora de la Inspección de la Caja general de Ultramar con
cargo al fondo de repatriados, según dispone la real orden
de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), en atención á que
la fecha de su instancia es anterior al 30 de noviembre próxi-
mo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1900.
.AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Filipinas.
--e 00
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 de diciembre próximo pasado, promo-
vida por D.a Dolores Jurado Rivera, viuda del primer tenien-
te que fué de Voluntarios movilizados de Filipinas D. Gre-
gorio Sánchez Giner, en súplica de que se le. conceda el abo-
no de pasaje de su citado esposo y el de la recurrente y sus
dos hijos, en la parte reglamentaria, desde aquellas islas á la
Peninsula, el Reyr(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del. Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de la in-
teresada, una vez que según q()nsta en el certificado de 'la
Compañia Transatlántica, han sido abonados los pasajes de
referencia del peculio de dicho oficial, reintegrando el im-
porte de los mismos la Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Caja general de Ultramar con cargo al fondo de
repatriados, según dispone la real orden de 28 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 69), en atención á que la fecha de la ins-
tancia es de 30 de noviembre último.
De real orden lo digo á V. E. parásu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de enero de 1900.
.AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Filipinas.
278
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AZCÁRRAGA
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general del Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan·
tería dc Isabel la Católica núm. 54, en súplica de autorización
para reclamar 292'50 pesetas, por pensione·s de cruces de los .
meses é individuos del mismo que expresa la siguiente rela·
ción, el Rey (q. D. g.), Y en nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que
por el expresado ~'egimiento se practiquen las Opol'tunas re·
clamaciones en adicionales á los ejercicioscerrados de1896-97t
1897·98 y 1898-99 Y de carácter preferente, por hallarse CQm·
prendidos estos devengos en el apartado e del arto 3.0 da la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conociÍniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchos años. Ma~
drid 24 de enero de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
~CCIÓN DE ADUINISl'RACIÓN UILITAR·
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este· Ministerio con su escrito de 21 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluta·
miento de Burgos núm. 11, en súplica de autorización para
reclamar la cantidad de 38'50 pesetas á que asciende la pen-
sión de una cruz del cabo Paulino Miguel Roca, en los meses
de febrero á junio de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, y diSponer que por la expresada Zona se prac·
tique la oportuna reclamación en adicional al ejercicio ce·
AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á I nado de 1898-99, de carácter preferente, como caso compren·
eate :Ministerio en 17 de octubre último, promovida por el dido en el apartado C d~l arto 3:° de la vigente ley de presu·
capitán de ese instituto D. José Sánchez Candel, en súplica puestos.
de que se le exima del pago del pasaje completo de BU fami·, De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de·
lia, de Puerto Rico á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y en más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses- 24 de enero de 1900.
timar la petición del interesado, una vez que con arreglo al
arto 65 del reglamento de pases aUltramar de 18 de marzo
de 1891 (C. L. núm. 121), Bólo tienen derecho las esposas de
los jefes y oficiales del Ejército á la mitad del pasaje al tipo
de contrata y los hijos al abono de ración y media de armada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
'24 de enero de 1900.





Soldado •••.••••••••.. Manuel Pereira Pérez, •.••.•••••....• , ....••• Mayo de 1897 á junio de 1899. 195 })
Corneta............... Agustln Pérez Pérez .•••.•.•.... o••.......•. Enero {¡, junio de 1898 ...•.•. 15 »
Soldado .•••.••..•. o., Angel Puente Incógnito .•.•......•••.. o•.... Febrero á junio de 1898..•... 37 50
Otro .................. Modesto González Incógnito ••..•..•.••••••••. Enero tí junio de 1899 . o•.••. 45 »
TOTAL.,. f •••••• t ........................ :::192 50
Madrid 24 de enero de 1900; AzCÁRRAGA
E:ltcIDO. Sr.: En vista de la inst..'l.ncia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 17 de agosto último, promo-
vida pur el comandante mayor de la Comisión liquidadora
del regimiento Infanteria de San Quintin mím. 47, en súpli-
ca de autorización para reclamal' las pensiones de dos cruces
del Mérito Militar, que fueron concedidas al comandante
D. Ramón Santaló y primer teniente D. Alejo Ayuba, por rea-
les órdenes de 11 y 22 de marzo de 1890 (D. O. núms. 57 y
68), Yuna de Maria Cristina al del propio empleo D. Dioni-
sio Ortega, por otra de 10 elel mes citado del afio 1897
(Do O. núm. 56), en varios meses de los ejercicios de 1897·98
y 1898-99, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre In Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conceder la autorizacióll soli-
citada, y dil:'poner que por el cuerpo ref~'rido ·se fonll.uJ("u
las oportunas adicionales ti. los &jercici08 dichos; las cuales
¡serán de carácter preferente, por hallarse comprendidos para
su abono en el arto 3.0 , apartado letra C de la vigente ley de
presupnestos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
24 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
GAS'rOS DIVERi:50S J;J IMPREVISTOS
Excmó. Sr.: E:.l \'i~ta del escrito que V. E: dirigió á
este Ministerio en 11 de septiembre último, en el que mani-
fiesta que la Comisión liquidado~'a del 12.° batallón de Arti.
© Ministerio de Defensa
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Heria de plaza interesa el reintegro de un oargo de 4 pesos
satisfechos como honorarios á un médico que asil;ltió tí. un
cabo de Artilleria, lesionado en San Juan de Puerto Rico, por
cuyo hecho se instruyó causa; teniendo en cuenta lo infor-
mado por la Comisión liquidadora de la Subintendencia mi-
litar de Puerto Rico y a reserva de proceder contra el Ca118[1n-
te de las referidas lesiones, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar
á la respectiva Comisión liquidadora para qne formule una
adicional al ejercicio cerrado de 1888-89, cap. 8.°, artículo
único, la cual, examinada y liquidada, servirá de data á la
referida caja.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Subintendencia
militar de Puerto Rico.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Reconocida la necesidad de recomponer 46
tiendas cónicas reformadas, en Las Palmas de Gran Cana-
ria, cuyo mat'erial ha sufrido deterioro por su constante es-
tado de uso, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto impor.
tante 952'84 pesetas, á que se calcula ascenderádicha recomo
posición, y disponer que estc gasto se efectúe 'con cargo al
cap. 7.°, arto 3.0 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de noviembre próximo
pasado, promovida por el comandante mayor del regimiento
Dragones de Santiago, 9. ° de Caballeria, en súplica de auto·
rización para reclamar la cantidad de 354'90 pesetas á que
ascienden los haberes de los soldados Domingo Martín Orte-
ga, Eusebio Avila Martínez y Juan Ramos Fernández, inutili·
zados en clJ,mpaña Y' destinados á dicho cuerpo para el per-
cibo de haberes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
Y disponer que por el expresado regimiento se practique la
oportuna reclamación en adicional al ejercicio cerrado de
1898-99;' la que previa liquidación, se incluira en el primer
proyecto de presupuesto que ¡;:e redacte como Obligaciones de
ejercicios cerrados qU8 CM'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 25 de noviembre último,
promovida por el segundo teniente de Infanteria D. Teófilo
Robledo Salaverría, del regimiento de Valencia núm. 23, en
súplica de que se le abonen las gratificaciones que le corres-
ponrlieron en los meses de mayo de 1898 á abril de 18DD, en ,
los cuftles desempeñó el cargo de juez instructor eventunl,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien conceder al interesado el abono que so-
licita, y disponer que por el cuerpo de referencia se formulen
dos adicionales al ejercicio de 1897-98 y 1898-99; las cuales,
justificadas reglamentariamente y previa liquidación, serán'
incluidas para su abono en el capítulo de Obligaciones de ejer-
cicios cen-anos que carecen de crédito legislativo del primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte. _
De rear orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de enero de 1900.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 29 de noviembre último,
promovida por, el primer teniente de-Infantería D. Francisco
Suárez Fernández, de la escala de reserva y con destino en la
Zona de reclutamiento de Alicante núm. 45, en súplica de
abono de su paga de marzo próximo pasado, que dejó de
percibir por causas independientes de su voluntad, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien conceder al interesado el relief y abono del suelo
do que solicita, y disponer que por la Zona referida se fol'.
mule la oportuna adicional al ejercicio de 1898-99, de carác-
ter preferente, por hallarse estos devengos comprendidos en
el arto 3.0 , apartado letra C de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
24 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del éSC'l'lto de V. E. fecha 7 de
diciembre último, solicitando crédito para que puedan ser
libradas dos pagas anticipadas que concedió al médico mayor
D. Germán González Romero, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Ordenador de pagos por obligaciones de este Minis-
t?r~o: se ha servido disponer se manifieste á V. E. la impo-
SIbIlIdad de atender á esta justa petición, por falta de crédi-
to disponible al efecto, acudiéudose con esta-fecha al Minis-
terio de Hacienda en demanda de remedio á tal situación.
De real o¡'den lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
S~~0r Capitán ge~eral del Valencia.
1
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-... ..
".
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SECOIÓU DE SANIDAD MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El;Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Re!!ente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
ofieiules farmacéuticos del cuerpo de Sanidad Militar com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con D. Ale-
jandro Alonso Martinez y termina con D. Gerardo Suris Rufi,
pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan. Es
asimism0 la voluntad de S. M., que el personal á qUien en
comisión se asigna destino en la citada relación, perciba el
sueldo completo de su empleo, abonándosele l~ diferencia
desde el que disfruta por su situación con cargo al capitulo
y artículo del presupuesto vigente á que por la misma estén
afectos sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señ.or Ordenador de pílgOS de Guerra.
Señores Capitanes generales de .. la primera-, cuarta y sext~'
regiones.
Relación que se ciict
Subinspector farmacéutico.de segunda clase.
D. Alejandro Alonso Martinez·, de reemplazo en ~Iadrid, á la
farmacia militar de Madrid núm. 4, de jefe, en co-
misión.
Farmacéutico mayor.
D. Manuel Puigvert Borre11, excedente en la primera región
y en comisión jefe de la farmacia militar de Madrid
núm. 4; cesa en dicha comisión quedando. en la indio
cada situación.
Farmacéuticos segundos.
D. Emilio Salazar é Hidalgo, excedente en la sexta región y
en comisión en la farmacia militar de Madrid núm. 4,
al Hospitn1ll1i1ita:c de Burgos, en comisión, contilluun-
-do en dicha situación.
" Gerardo Suris Hufi, excedente en la cuarta regióIi y en
comisión en el Hospital militar de Burgos, a la farma-
cia militar de Madrid núm. 4, en comisión, continuan-
do en dicha situación.
Madrid 24 de enexo de 1900.
AzcÁRRAGA
EXCEDENTES
Excmo. Si'.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Iv.1inisterio con fecha 30 de diciembre último, proponiendo
que el farmacéutico primero del cuerpo de Sanidad Militar
D. Enrique Calatrava Torres, cese en la comi:'Íón que le fué
conferida para el Etospitalmilitar de Sevilla por real orden
de 17 de octubre de 1898 (D. O. núm. 231), en atención ú qlle
han cesado las causas que la motivaron, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Itegente del Reino, ha tenido a bien
acceder á lo propuesto, y disponer que el citado farmacéutico
quede en situación de excedente en esa región. ,
De real orden lo digo ó, V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Di:bs gUíll'ue á V. E. muchos aúos. Madrid
24 de enero de 1900. .
AzcÁnRAGA
Sefior Capitán general de Andalucía
Safior Ordenador de pag{)~ de Guerra.
© Ministerio de Defensa
SECOIÓN DE 3'USTIOIA y DEREC:S:OS PASIVOS
'o INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
:,~nfi?adosen el penal de Ceuta, Francisco Viejo Pablo,
'~'~lrlO Carrera, Manuel Mora Lacasa, Manuel Pueyo Sa-
inifler y Valeriano Antín Oliver, en súplica de conmutación,
por otra menos grave, de la pena de cadena perpetua que se
hallan sufriendo el Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, visto lo expuesto por V. E. en su eSCl'i·
to de 30 de~.viembre próximo pasado, y de conformidad
con lo exp.: .,~.or el Consejo Suprer:lo de Gue.rra y Mari-
na en 16 d . i'Iente mes, se ha serVido desestl1nar la pre·
. tensión de 1 currentes. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de .enero de 1900.
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
--<:><>o--
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
María Artal lt'!ur, vecina de Huesca, en súplica de indulto
para su marido el corrigendo en la .Penitenciaria militar de
Mahón Enrique Ribed Carbonell, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, visto lo expuesto por
V. E. en su eHcrito de 17 de noviembre próximo pasado, y
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 del cOl'1'iente mes, se ha servido deses-
timar la petición de la recurrel1t.e.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de ~l1ero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 30 de octubre último, pro.
movida por José García Rodríguez, vecino ele La Seca (Va.
lladoliJ), on súpliea do indulto para sn hijo el confinado en
el pcnnl de Centa, Al1rclíano Garcia Alvare:,;;, el Rey (que
Dios guurde), y e11 su ÍlOmure la !teina Hegente del Reino
. 'VIBto lo expuesto por V. E. en su citado escrito, y de oonfor-
midad con 10 oxpuesto por el Consejo Supremo de Guerra






Señor Capitán genera.l de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:. En vista (18 la instancia pl·omovida. por
Manuel Díaz Macias y consorte, residentes cn Huelva, padres
de· Rafael Diaz Rodríguez, soldado que fué del ejército de
Cuba, en solicitud de pensión; y cureciendo los interesados
de derecho tí dicho beneficio, segúnlu legislación vigente,
una vez que el causante fulleció de enfermedad común, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina RE'gente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 10 del corriente mes, se ha servido deseH-
timar la referida instancia.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1900. .
AzCÁRRAGA
Conpf'jo Supremo de Guerra y Mm:ina en l) del corriente mE'S,
Be hu 8eri'Ído desestimar la referilla instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1900.
1;.) ...."".. ~
Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á. los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con José Alfonso
Porcar y termina con Pablo Torregrosa García y Felipa Sainz
Perea, por los conceptos que eula misma se indican, las pen-
siones anuales que se les señalan, como comprendidos en las
leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones debe-
rán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias que se mencionan en la susodicha
r~lación, desde las fechas que se consignan; en la inteligen.
ClO. de que los padres de los causantes disfrutarán del benefi-
.cio en coparticipación y sin necesidad de hueva declaración
en favor del que sobreviva, y las viudas mientras conserven
sn actual estado.
De real orde~llo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos uñoso Madrid 24
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes genel'ales de la primera, segunda tercera
sexta y séptima regioues, 'J
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Señor Capitán general de Cataluña.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determülh,¿.:' en el real'de-
creta de 4 de abril dH año próximo pasadotD. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 9 del actual, el Rey (q. D: g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo.
ner que D.a. Adelaida de León y Sánchez; viuda del escribiente
de primera clase del personal del material de Ingeniel'Os, Don
Antonio de Cárdenas y León, á quien por real orden de 22
de diciembre de 1894 le .fué concedida la pensión anual de
550.peseks, abonables por las cajas de la isla de Cuba, con
el aumento de dos pesetas por una, continúe percibiéndola
en el mismo expresado importe, con solo la bonificación del
tercio de dicha cantidad, que acumulados ambos beneficios,
forman un total de 733'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de
de enero de 1899 se abonará á la interesada por la Pagadu.
ria de la Dirección general de Clases Pasivas, interin perma-
nezca en dicho estado; cesando el mismo dia, previa liquida-
ción, en el percibo de su referido anterior señalamiento; de-
biendo quedar sujeta á las disposiciones dictadas por el :l\Ii'-
nisterio:de Hacienda respecto á las pensionistas que residen
en el extranjero..
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Alberto Arándiga Vila y consorte, padres de Eliseo, soldt1.<lo
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y care-
ciendo los interesados de derecho tí dicho beneficio, segúu
la legislación vigente, una vez que el causante falleció de en-
fermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Re~eate d,el Reino, d~ c;onformidad <,lon lQ expuesto PQr el
•
De· real orden lo digo á V. .EJ. para su conocimiento y 1
dernas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1900.
AZCÁERAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Pre¡,:idente del Consejo Supremo de Guerra y Mminll.
~ Señor Capitán general de Valencia.
LICENCIAS Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este ~
Ministerio en 6 de diciembre último, promovida por el co- Excmo. Sr.: En vista de In instancia promovida por
mandante de Infantería, retirado, D. Juan:del Castillo y Colás, . Catalina Condés nlárquez, madre de Manuel Noblejas Condés,
. en súplica de que se le conceda licencia por tiempo ilimitado Eoldudo que fué del ej.ército de Cuba, en.solicitud de pensión;
para la isla de Cuba, á fin de evacuar .asuntos propios, el Ycareciendo la intE'resada de derecho á dicho beneficio, según
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, la legislación vigente, una vez que el, causante falleció de
ha tenido á bien·acceder á la petición del interesado, quien enformedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
deberá cumplir todas las prescripciones exigidas á las clases na Regente del Reino, de'confol'midadcon lo expuesto por
pasivas que se trasladan al extranjero, en las instrucciones el ConsejQ Supremo de Guerra y Marina elÍ 10 del corriente
de 27 de septiembre de 1870, 25 de febrero de·1885.y real mes, se ha servido desestimar la referida initancia.
decreto de 4 de abril último, dictadas por ellV1inisterio de De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Hacienda, y demás disposiciones que en lo sucesivo se dicten demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
para las referidas clases pasivas. . 24 de enero de 1900. .
De reaforden lo digo a V. E. para .su conocimkltó-s. ( . . ' AZCÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
24 de ~nero de 1900. '-- Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1!farina.
AzcÁRRAGA
















ANUAL QUE EII QUE llllBlII EIIPlIZAB BESIDENOIA DE LOS IIITIIRESAllOS
'Ps.rentesoo SE LBS ".Ueyes EL ABONO Delegaoión de Hacienda de
NOMBRES DE LOS r.{TERESADOS
con los EMPLE'J8 Y~OMBRESDE LOIUJAUSANTES CONCEllE Ó reglamentos llE LA PENSIÓN la provinoia en que se les
caus&ntes
que se
consigna el pagoles apltcan
Día ¡ IAñoPesetas Cts. Mes Pueblo ProVinoia
;é Alfonso POJ:CRl'............... ' Padre.; ••••• SoldadQ, Francisco Alfonso Varea•.••• 182 50 15 julio 1896..•. 12 sepbre ••. 1899 Valencia............ Onda..•....•....• Caste1l6n.
lente BonelJ '.comás y Josefa Mon~: .
holi GaUndo...................: Padres••.•.. Corneta, Vicente Bonell Moncholi..... 182 60 8 julio 1860..... 25,agosto ... 1899 Idero ..•.••••••...•.. Valencia.......... ValenciSt.
gida Ultalán Sáenz•.•......•.•• . Madre viuda Soldtldo, RamóD. Andnm Catalán..•.. 182 60 16 julio 1896 .•. 18 sepbre ... 1899 (lastellón............. Zucaina..••..•••.. Oastellón.
~uel Frías 1~l&. ................. Padre....... ldem., Miguel Frías Herrera...••••... 182 60 Idem •......•.. 6 ju~io .... 1899 Cáceres ...•..•....... Montállchez....... Cáceres.
mcist'O GO-lOs~ Am&és••••.•._.. Idem ...... Idero, Pedro Gorospe Mayora......... 182 60 Idem ...•....•. 11 julio..... 1899 Guipúzcoa ......•••.• San Sebastián ..•• Guipúy.coa.
. 1Y111rí1l. del Pibr Gómez y Morales Viuda •..... O&i,,1 celadol' de fortificación de 3.8.
dase, D. Ol.allo Calabiny y Morales. 400 ) 22 julio 1891. .•. 19 mayo •... 1899 Almería ••.•••..•••.. A.lmería •••...•.•• A.lmería.
mim·() LN\isa Iglesias y Cefarina
riménez T('~fltOs ..............._ •. Padres....•. Soldado, Pantale6n Loaisa Jimé1l.€~ ... 182 60 8 julio 1860..... 26 enero ..•. 1S398 Toledo............... Oebolla ........... Toledo.
Lnueia Anto(')ni-a J\Iem.dizábal M'oooa Madre viuda ldem, Cristóbal Artiazarán Mendizábal 182 50 16 julio 1896.. ' . 2 sepbre ... 1899 Guipúzcoa ....•...•.. Villabona ....•.... GuipÚzcoa.
ón Ovejero Estébanez y Fil'(!>mena
~!l;¡'iu!!.ui2tl. (~rtiz ............, ••••• Padt'es ...... · Mem, Leandro Ovejero Malluguili:a.... 182 60 8 julio 1860..••. 16 ídem .... 1899 Palencia •.•.....•.... Revilla de Campos. Palencia.
il:ul'i.o Pefi:a \f'QrtiUo y Juana Gaona
'[dem, .Tuan Pefia Gaana.....••......Mufioz .• _.•_................._ ..• Idem .•..•.• 182 60 15 julio 1896.... 16 julio, .... 1890 Cádiz .••.•.•••••••.•• Jerez de la Frontera Cádiz.
Ima Robles 'l\.íal'tí'llez..•.•• _....... Madre viuda· Idem, Nicolás Romero Robles •••..... 182 60 Idem •.••....•. 30 mayo .... 1899 Murcia............... Caravaca ...••..•. Murcia.
ft~cisco Se~ano iJoiménez y Lucia-
O;Q ROillel1e Rodríguez ............. Pe.4res•..••• Corneta, Francisco Senano Romero .•. 182 60 Idem .•.•.•.... 24 novbre... 1898 Albacete ••..••••.••. 'lianas ...•....... Albacete.
~ Felic1aDII. San ,José y Ojeda. •... Viuda ..... Capitán, D. Florentino Fernández Gó·
mez....•........•••..•....•...... 625 » 22 julio 1891 .... 11 enero .•.. 18\!9 Burgos.. • . . • • • . . • • • .. BurgoB.......•.... Burgos.
:Ié Sedano'C3 rrillo ..••..•• '"'' ... Pa4re.•.•. " ·Soldado, Francisco Sedano Martín.... 182 60 8 julio 1860..... 13 julio .... 18\!9 Málaga ....•...••.... Málaga •.•........ Málaga.
blo Tal'J'egrosa García y Felipa¡ , . 182 60 16 julio 1896... , 8 sepbre ..•
ragadUl'ía de la Direc-l










































d.e la Subsecretaría. y Secoiones de este Uinisterio y de
las Direooiones generales
AzCÁRRAGA
SEOCIÓN DE ·ASt1NTOS GENERALES
BAJAS
Señor Oapitan general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro Sanz Muñoz, padre de Mariano Sanz Quevedo, soldado
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y ca-
reciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, según la
legislación vigente, una vez que el causante falleció de en-
fermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del co-
rriente mes, se ba servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24: de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Alonso Blanéo Mojeda, residente en Alosno (Huelva), padre
de Alonso y Juan Blanco Blanco, soldados que fueron del
ejército de Ouba, en solicitud de pensión; y careciendo el
int~resado de derecho á dicho beneficio, según la legislación
vigente, una vez que los causantes fallecieron de enfermedad
común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2:1: de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Reina Regente del Reino, de conformidad Con 10 expuesto por-
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1900.
26 enero l~OOn. O. n'dm. 19 .
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supreino de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Josefa Godíá Moreno, madre de Gaspar Pelegri Godiá,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión; y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio,
según la legislación vigente, puesto que en la actualidad se
halla casada con persona que no es el padre del causante,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en.9 del corriente mes, se ha servido deses-
timar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Aniceto López de Castro, á nombre de su esposa Luciana
González Ramos, madre de Gil Gómez Gonzalez, soldado que
fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y carecien-
do la interesada de derecho á dicho beneficio, según la legis-
lad.ón vigente, puesto que en la actualidad se halla casada
con persona que no es el padre del causante, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por .el Consejo Supremo de Guerra y Márina
en 9 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. p-ara su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. 111uchos años. Madrid
24 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Teodoro Garijo Gómez, padre de Pío Garijo de Miguel, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, én solicitud de pensión,
y como quiera que el interesado, atendida la cantidad que
roatisface por subsidio industrial, no puede ser considerado
pobre en sentido legal, careciendo por lo tanto de derecho á
dicho beneficio, según la legislación vigente, el Rey (q.D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 10 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Sánchez Gómez, pAdre de Timoteo f:anchez Oolilla,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión; y careciendo el interesado de derecho a dicho beneficio,
según la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su uomb¡:e lfl,
Según noticias recibidas en este Ministerio de las autori.
dades dependientes del mismo, han fallecido en las fechas y
puntos que se expresan, los jefes, oficiales y asimilados que
figuran en la siguiente relación.
Madrid 25 de enero de 1900.
El Subsecretario,
MltñOZ y Vargas
© Ministerio de, Defensa
----------_..-............------------_-._------------~-""--~











FECHAS DE LAS DRfUKCIUliES
ClD.se~ , NOMBRES





Coronel .•...... D. Enrique Vázquez Sánchez ...•.• 17 dicbre... 1899 Madrid ......... Excedente en la 1.a región.
Teniente coronel. }) Anselmo ,Navarro y Janovas •.•• 3 ídem.•.. 1899 Villafranca delPa-
nadés...... ~ .. Zona núm. 46.
Otro ..•••••••••. }) Juan Casero y Albendea .••..... 6 ídem.•.. 1899 Logroño... : ..... ldem núm. 1.
Otro ......•••... }) Vicente Torres Montero.••.•••.. 17 ídem.... 1899 Córdoba.••••..•. Reg. Rva. núm. 73.
Comandante ..•.. }) Eduardo Font Roldan.......... 1 ídem.... 1899 Badajoz ...•..•.. Reg. núm. 41.
Otro .•.•...•.••• " Manuel Pavía y Soto ..•••...•.. 4 ídem.... 1899 Gerona.......... Excedente en la 4.a región.
Otro..•.•..••••• }) Francisco Gómez Estrada .••••.. 9 idem.... 1899 Garrizo de Rivera
ídem.... 1899
(León)......... lclem en la 7.a ídem.
Otro ..•. -: ••..••• }) Vicente Morales Nadal ...•.••.. 16 J erezdelaFrontel'a ldem en la 2.11 ídem.
Otro •.•.••••••.. » Manuel Areba López .......... , . 21 ídem.... 1899 Villanueva y Gel-
trú .....••.••. Reg. Rva. núm. 102.
Otro .•••......•. }) Desiderio Sánchez García..•.... 22 ídem.... 1899 Zaragoza .•.••.•. Excedente en la 5.0. región.
Otro ...........• }) Eulogio Feálández Latorre ....• 25 ídem.... 1899 Coruña....••••.• Reg. Rva. núm. 88.
Capitán .••.•••.. }) José Sebastián Sánchez...•.•... 29 novbre .. 18!J9 Segovia.; ........ Excedente en la La región.
Otro....•.•••. . }) Natalio Díaz González•.•... " .. 6 dicbre... 1899 Badajoz .•.....•. Reg. núm. 16.
Otro ••••••.•..•. » Filomeno Alva Martín .•• , ..••. 8 ídem.... 1899 Madrid ......• , . Comisión liquidadora de lffs
}) Antonio Roldán Muñoz .....••. 12 ídem.... 1899
Subinspecciones de Ultramar
Otro .•....••••.• Tarragona•••••.• Reg. núm. 18. '
Otro .•.••.••..•. }) Eduardo Cumbrans Expósito ... 17 ídem.... 1899 ldem...•..••... ldem núm. 28.
Otro ...•.•••.••• » Estéban Labrador Chamorro ..•. 18 ídem..•. 1899 Salamanca...•..• ldem Rva. núm. 108.
Otro ...... ..... » Bartolomé Torres MorantrL ..•.. 26 ídem.... 1899 Pamplona .•••.•. ldem núm. 29.
Otro .•.••.••.••. }) José Amat Vera ....... · •.•.... 27 ídem.... 1899 Alicante ........ Zona núm. 45.
Otro ...••.•••... » lj'ederico Tomaseti Frías•.•.•... 29 ídem.... 1899 Figunras (Gerona) Reg. núm. 55.
Otro ...••....••.
"
Cristóbal Pardo Fernández.•.... 30 ídem.... 1899 Tanagona...•.•• Reemplazo en la 3.a región.
Prime teniente •• }} Julio Lahuerta Garci..'t. ~ ...••... 14 ídem.... 1898 Habana .•••..•.. Cuba.
Escala de l'eserva
Capitán ...•.••.• D. José Salas Sanz.••..•..••.•••.• 11 dicbre... 1899 Zaragoza ...•.... Zona nÚm. 55.
Otro ........•.•. }} José Muñoz y Costa.•..•...... 23 ídem.••. 1899 Utrera (Sevilla)... ldem núm. 61.
Primer teniente. » Angel García Garrote .......•.. 23 ídem.... 1899 Valencia ........ ldem núm. 28.
Otro, ...•....•.. }} Victoriano Navarro Sál1chez ..••. 26 ídem... , 1899 Almería ......... ldem núm. 9. .
Segundo teniente. }} Aquilino Suárez García........ 18 ídem..•. 1899 Gijón ...•..•.... ldem núm. 43.
Otro ...•.••.•.. ; }} José Castillo Durán ..••••..... 18 ídem.... 1899 Ceuta......••.•. Idem núm. 56.
Otro ............ » Juan Gómez Peña ......•...•.. 22 ídem.... 1899 Burgos..•..•.... Reg. Rva. núm. 67.
Resel"va gratuita
.




omandante..••. D. José Aparicio Hernández .••.... 20 dicbre... 1899 Córdoba......... Reg. de Sagunto.
tro .••.....••.. ) Manuel Coig y Lacy ........... 21 ídem.•.. 1899 Madrid.......... Idem de la Princesa.
tro ............ }) Calixto Diez Roddguez ••....•.. 29 ídem..•. 1899 Jerez delaFrontera ldem de Villaviciosa.
rimel' teniente .. }) Carlos Vilela Gárate ....••..... 19 ídem..•. 1899 Coruña..•....... ldem de Galicia. .
egundo teniente. » Antonio Barba Vergam.••••••.. 6 ídem.... 1899 Baeza...•....•.. 3,'er Depósito de Sementales.
CUERPO DE ESTADO MAYOR
apitan ..•. , .••. D. José Ferrá y Fluxá ............ 14 dicbre ... 1899 Santa Margarita(Baleares).•.... Capitanía general de Baleares.
GUARDIA CIVIL
apiMn .•..•.••. D. Gumersindo Llopis Almeida •••• 13 dicbre... 1899 GetaÍe., •••.•.•• Comisión de Remonta.
CARABINEHOS
rimer teniente .. D. Emilio Mejía López .•••••••.•• 17 diobre..• 1899 Madrid.•... : •••. Dirección general del cuerpo.
-
ADMINISTRACIÓN .MILITAR
28ldiCbre... 1009 A'''jucz..•• " "1Comi,ión liquidado,"~e laln·omisario de 1.a .. D. Gabriel López Gil ••••••••••••.
tendencia militar de Cuba.
© Ministerio de Defensa
FEOR..!. DE LA DEFUNOIÓN
Punto
Clases o N01l1BRES donde fallecieron Destinos que seryian
Día Nes Año
.
Comisario de 2.a. D. Juan Sánchez Covisa y Simermán 11 dicbre..• 1899 Madrid.....•..•. Intendencia militar 1.!lo región
Otro .....•• : .... }) Serafín Chorot y Prieto..••••.•. 29 ídem.... 1899 Granada •••.•..• Idem 2.a ídem.
SANIDAD MILITAR
Médico segundo .• D. Diego Mendoza Garda .•••••••• 16 di~bre.. '11899 Granada •.•••••. Reemplazo por enfermo.
OFICINAS MILITARES
Oficial primero..• D. Mariano Lores Periga ••.••..•.. 28 novbre .• 1899 }) Capitanía general de Aragón.
Otro .••••••• ,~ •. » Jase Creus Popbla ............. 21 dicbre.•• 1899 » Gobierno militar de Gerona.
VETERINARIA MILITAR
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Relación núm. 2
Pedro Roguer Verges ..•••...••••. Reg. del Rey.
José Huisán del Monte ......••.•. ldem de Barbón.
Jerónimo Garrido Velasco ldern de Villaviciosa.
Alejandro Laso Santos ..•...•...• ldem de España.
Miguel Noya Burgos....•.•...... ldem de Sesma.
Pedro Gómez Montero...•.• , •.•.. Idem de Arlabán.
Manuel Hierro Gallardo .....••.•. ldem de Maria Cristina.




Ramón Lesaea Urdániz...•••.•.. ~ Reg. de Treviño.
Felipe Cano Moreno......•....... ldem de Vitoria.
Manuel Sáenz Sánchez ...•.•••••. ldem de TetuAn.
J OF.é López Rivera ..........••.. , ldem de Almllnsa.
Manuel Cerrato Mateo.....•...•.. IJem de Castillejos.
Camilo Gonzalez Boan. . • • . . . • . .. Idem de Galicia.
Angel Andó Melgosa .•..•....•... Idem de Numancia.
Juan Torres Cordero. . . . . . . . • . . .• Idem de Alfonso XII.
Fulgencio Manzanares Gil........ Ideln de la Reina.
Damián Sánchez Puertas ....•.... Idem del Principe.
Antonio López HernánJez ...•.•. ldem de Lusitania.
Celestino Ciria Salomón •. '..•....• Idem del Rey.
José Abad López ..•.•• 0•••••••••• ldem de Barbón.
Manuel Posada .........•....... ldem de Farnesio.
José Sánchez Rodriguez .•.•...... ldem de Villaviciosa.
Eugenio Agustín Encinas. • . . . • . .. Idem de España.
Antonio Rueda Reche .......•..•. ldem de Sesma.
Andrés Barba León ....•.•..••••. ldem de Santiago.
Indalecio Ortuño Davia: ... , •...• ldem' de Alcántara.
Ricardo Merino Sirgo .. " . " .•.. '0 Idem de Talavera.
Manuel Campos Núñez .•....••... ldem de Villarrobledo.
SECCIÓN DE INiANTERÍ4
DESTINOS
Para cubril' las vr..cantes que resultan en la sección de
tropa del Colegio de María Cristina, en virtud del licencia-
miento dispuesto por real orden de 9 del actual (D. O. nú-
mero 6), los jefes de los cuerpos del arma que se expresan en
la siguiente relación, designarán un soldado que reuna con-
diciones para el peculiar servicio de dicho Colegio.
El soldado Fructuoso Martínez iloldán, del 5.0 batallón
de Montaña, paF.aní. igualmente al mencionado estableci·
miento. Tanto este como los designados, se incorporarán
con toda urgencia á su nuevo destino.




El Jefe de la Sección.
Enrique COl'lés
Señor Director del Colegio de Maria Cristina.
Excrnos. Señores Capitanes generales de "la primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta, sexta y octava region~s.
Relación que se cita.
Regimiento Infantería de la Reina núm. 2, Soria núm. 9,
~uadalajara núm. 20, Gerona núm. 22, Valencia núme·
ro 23, Isabel la Católica núm. 54, batallón de Caza-
dores de Barcelona núm. 3 y 5.o de Montaña.
Madrid 24 de enero de 1900.
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Para reemplazar las bajas que existen en la plantilla de la
Sección de tropa de la Escuela Superior de Guerra, se desti-
nan á la misma los soldados del arma de Caballería compren-
didos en la relación número uno, debiendo verificarse las
correspondientes altas y bajas en la próxhpa revista, y para
cubrir laf! vacantes de agregados eventuales, á los que figuran
e11 la número dos. '
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de enero
de 1900.
El JeCa da 190 Sección,
Pedro SalTais.




Madrid 24 de enero de 1900.
-------------~--------I Cnerpos
--,--
Pedro Muñón Guardia ••••.••.•.••' AlmansR.
Julio Reyero Diaz !dem.
Pedro de la Fuente Guerrero Ca-
muñas....'•..........••••..••• Idem.
J oaquin Donis Expósito. . • • • . • • •• Alcántara.
Juan García Frutos ...•..•...•••. Idem.
Ignacio Moreno Velasco .••.•••... Talavera..
Atilano Manchón Herrero • • . . • . •. Idem.
. José Alvarez Incógnito •.•••••.••. Albuera.
Joaquín Diez Fernández .••..•.•. Idem.
José Pacheco Ballester . • • • • • . • • •. Tetuan.
Francisco Sánchez Valdés ldem..
Bartolomé Garcia Ruiz••••••..•.• Princesa.
Juan López l\Iartínez..•••••.•.••. ldem.
Manuel Sancho Casanada.••..••.. Pavia .
José Chavea Liceda...•..•...•••. !dem.
Mauuel 'rorres Florido. . . • • . . •. . Alfonso XII.
Manuel Garcia' Moreno ....•...... Idem.
Marcos Arana Urteaga .....•.•.•. Sesma.
Isidoro Bilbao Muguira ..•••..••• Idem.
IDiego Rodriguez Zumiño •••...••• Villarrobledo.Antonio Jill1énez Aguado. " ...••. Idem.Martin Pérez Semmo .......•.••. Arlabán.
1 Pantaleón Mazo Gonzalez Idem.
José Castro Frado..•••..•.•..•••• Galicia.
Emilio Ruiz Tomé...•... , .•.•..• Treviño.
Gregario Rusto Iturraide . • • . . . .. Idem.
Antonio Sánchez Regal. .•.•••.••. Maria Cristina.
Antonio Redondo Moreno •••.•... Idem.
Nicolás López Peralta••••••••••.• Vitoria.
Pedro Suárez Garcia .•••.•••••••• Idem.
Cuerpos
El Jefe de la Sección,
Pedro Sarrais
Relación que se cita
NOMBRES
Madrid 25 de enero de 1900.
Clases
Los indi'9'iduos comprendidos en la adjunta relación, que
empieza con Ildefonso Escrich Mitjans y termina con Pedro
Suárez García, pertenecientes al arma de Caballeria, pasarán I
destinados al escuadrón de Escolta Real, verificándose las
correspondientes altas y b~jas e~l la próxima revista.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de enerO
de 1900.
Dios guarde á V. S. mucho?! años. Madrid 25 de enero
de 1900.
Señor.....
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones.
Cabo••••.• Salvador Altuz Gran. • • •. Alcántara.
Otro...•... Plácido Martín ~lucientes. TaJavera.
Soldado. " Florentino Vázquez Pérez. España~
Otro José López Mérida .•..... Santiago.
.Otro. " '" Sebastián Ruiz Parra ... " Talavera.
Otro..••.•. Mariano Sánchez García .. Tetuán.
Otro José Bartrart del.Campo.. Castillejos.
Oh,o•...•• _ Francisco Moreno Muñoz. Princesa.
Otro.•... " Antonio Parra López .•... Alfonso XII.
Otro José de Ana Ana Arlabán.
Otro•..•... Julián Lozano Llorente.•. Galicia.
Otro. • . • • .. Constantino Ramos Gil " Treviño.
El Jefe de la Sección,
Pedro Sa1'rais
Señor...•.
SEOCIÓN DE INSTRUOCIÓN y BEOL'C'TAMIEN'rO
LICENCIAS
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones, Coman- 1
dante general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Relación que se cita
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Francisco Fernández Blasco, y del certificado fa-
cultativo que acompaña, le he concedido 15 dias de licenciH
por enferIno para Bustillos de Chaves (Valladolid).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de enero
de 1900.
Ildefonso E8crich Mitjans.••.... " Rey.
Felipe Rha Bonet.....••.••.•.•. Idem.
Antonio Mosquera GÓmez " Reina.
Antonio Garcia Vaquero Jaramillo. Idem.
Lorenzo Ancinos Capde'9'ila ....••. Principe.
Claudia Morencos 8almerin •••.••. ldem.
Manuel Dalmau Ferrer..• ; •..•... Barbón.
Dionisia Vázquez Garcia••••..•... Idem.
Ignacio Rincón Velasco ..••.•.••• Farnesio.
Vicente Mateo Florián..•••••.•... !dem.
Roque Gómez González .••••.••.. Villaviciosa.
Tomás Carretero Muñoz .••••••••. Idem.
Eulogio Cobo Mateo.••••••••••••• España.
Enrique Gómez Núñez ••••••••••• Idem.
Ramón Cornellá Miró •••••••••••• Sagunto.
Antonio Marti Ferrán. . • • • • . • • • •• ldem.
Manuel Gallardo Ceballos •••••••• Santiago.
José Sánchez Conde Idem.
André~ Bar,rera Moya. • • • • • • •• • •• Montesa.
Antolllo Marquez Sancharo ••• ~ ••• Idem.
Pascasio Centella M~na.•••••• ~ ••• \LUsitania.
Angel Almodóvtll' Slonas••••••••• Idem.
NOMBRES Cuerpos
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y sépti.
ma regiones.
En vista de l:;t instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Francisco Franco Pineda, y .del certificado f:a.cul-
tativo que acompaña, le he concedido un mes de licencia por
enfermo para Sevilla.-
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de enero
de HJOO.
El Jefe de ht Sección,
Enl'ique ile 01'O~CO
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y quinta.
a:egiones.
IMPRENU y LI'.COGRAFíA DEL DEPÓSITO DE :LA. GUERRA
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SECCIÓN- "DE ANUN-CIOS
DORAS EN VENTA EN LA ADIINISTRACWN OH cOlARlO OFICIAL» y céDLECCION lEGISLATIVA»
'1 0\\101 pedIdoll hall de dirlgirse al Adm1ll!stradofi
x....:J!K!I.x.~..A.<::D:C»:N"
Del afio 1875, tomo 1.0 Y 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1877,1878.1879, 1880, 1881,1.° Y 2.° del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1592,
1893, 1894, 1895, 1896, 1897 Y1.898, á 5 pesetas cada 1;I.no.
.. Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legi8l~ión publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de LegÍ8lación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán haeerse en la forma. siguiente:
l,a A la Ool.eccifm Legialatí'lm, al precio de 2 peset«a trimestre, y BU alta será prooisament.e en primero de a1fo.
2.& Al Diario OftiaZ, al idem de 4 íd. fd., Y fiU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.a Al Diario Oficial y OolecciÓ1f LegislatífJa, al ídem de 6 íd. id., Y EU alta al lHario OjkiaZ en -c'l.mlqmel tri-
mestre y á la OoZeccilm 'legislatifJtJ en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de tTimestre natural, sea cualquiera la fecha de eu alta,
dentro de este periodo.
Oon la LegisZacifm corriente se distri6uirá la correspondiente á otro a110 de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidOtl y giros, al Administrador del1Jiari!J Oficial y Ooleccitm LegisZatita.
DEPOSITO DE LA GUERRA
"IN 'A.llere. 4.e e."e E.ia.lecimJento .e It.celn "011. el••e lIe I~PI'~••II, e••,1,,!oll .,. t-..r.ularl•• 'Ara l•• cuerp•• .,. lIe.enlleJlcla9
4.el EjéreU., á precie. eo.o••le••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE MADRID Y SUS ALREDEDORES
En escala de 1 por 100.OOO.-Precio: UNA peseta. ejemplar.
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esoa.la de 1 por 1.000000 y en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas ejemplar.
-
DESCRIPCIÓN, MANEJO _y USO
DEL-
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO ~:a.EGLA:MENTO 'l'ÁCTICO DE" INFANTERÍA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento dél franqueo y certificado que exijan.
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.MANUAL. REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA,
.~.;. .
OBRA Ii'EClARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACAD.EMIAS REGIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición dell.er tomo, reformada con arreglo á ,los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda ediciórr del 2.0 tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el.u'Q.evo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expe~de, encartonado, al precio de S peseta.s el 1.er toÍno; y al de 4; peseta.s el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
----,..""t... ~~ ----------~------------------- _
'i'~V ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
COUI'REN:DE: Obligaoiones de todas las olases, Ordelías generales para ofioia.les, Ronores '1 tratamietttos milita.res
Be~1ioio, de gua.rnioión '1 Servicio interior de los Cuerpos de infantería. ., de oa.ba.llería~~.~
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Ocilesios de la Guardia Oivíl y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar¡ y .con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias. .,
Registro general para. la contabilidad del fondo de remonta. de los ouerpos de Infanteria.. . . •. Freoio: 6 peseta.s.
. OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEl'ÓSITO Pta. Cit.


















Código de Jusiicia militar vigente de 1890 ..
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886.•••
Idem d.. pensiones de viudedad y orfandad de 25 de jUllio de
IBM y 3 de a.gosto de 1866 ..
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
I,eyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamelltos de ascensos, recompensas y Ordenos
militaros, anotaJos con SUB modiilcaclones y ~ clarMioncs
hasta diciembre de 1896 ..
Ley de reclutamiento y reemplazo dol ojéreito do 11 de julio
de 1885, moclltlea<la por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
m.eutos de cxeneiones y pam rilo ejecución de esta ley ..
", Reglamentos
Roglnmento para las CajaS de recluta, aprobado por real orden
de 20 do fehrero de 1879 .
Idpm de cOlltnhilidad (pnUI'te). nito 1887, ~ tomos: .'. ,:'; , ....•
r.lt·¡ll .\p t':X:t'lH~i'.,neE pu:ru tü·t'1aütr. en d('iiJltti'\"a,)n nt~'Ó











I :l,. t.tA. r,:. l1t~ll'ilítndo ..••••.••.•••••..•••••••..•••••••• " .
L,·";;\· .. ll' t.:- jol .••••• : ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idcro de cuelltas de caudalcs .
Idero dia,io '" ..
Idolll, JXl,ayor,.t, ••••••••• í ••••••••••••• '" •••• ,' ti tI •• ,' """ lO
Hojas de estadlstlr.n criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada UIlO .
U,wllclas absolutas por cumpliüos y por Inútiles (elIDO) .
Puses po.m. las Cujns de re'·lnto. (elIDO) ..
Idem para reclutas en depósito y cl)ndicionales (ell!:O) .••...•
Idem para a!tuRción de licencia illmitn,la y de l'tsel'Vn activa
(el 100) ; ; .
Illom plU'a ldem de 2." reserva (elIDO) .
LIBROS
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